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ᖺᗘάືሗ࿌ ࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ㸿

ᒣ⏣ ┿▱Ꮚ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧


ࢡࣛࢫᴫせ
ᮏ⛉┠ࡣࠊୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ᫓Ꮫᮇ࡜⛅Ꮫᮇࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣ⛅Ꮫᮇ࡟࠾
࠸࡚ࠊ 㐌㛫࡟ࡘࡁ  ࢥ࣐㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ␃Ꮫ⏕ࡀ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋άື᫬ࡸධ♫ᚋࡢ
ࣅࢪࢿࢫሙ㠃࡛ᚲせ࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᤵᴗෆᐜ
ᮏ⛉┠ࡢࢩࣛࣂࢫࡣ⾲  ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᩗㄒࠊ㟁ヰᛂᑐࠊࣅࢪࢿࢫᩥ᭩ࠊ࣓࣮ࣝࡢ
᭩ࡁ᪉ࠊ㠃᥋ᑐ⟇࡞࡝ࡢࣅࢪࢿࢫሙ㠃࡟࠾࠸࡚ᇶᮏ࡜࡞ࡿ㡯┠ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ㠃᥋ࡢ
ᐇ㊶₇⩦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶே㠃᥋࡜㞟ᅋ㠃᥋ࡢ୧᪉ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ᭱⤊ᐇᢏヨ㦂ࡢ㠃᥋
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊධ㏥ᐊ࡜㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿཷࡅ⟅࠼ࡢ୍㐃ࢆࣅࢹ࢜᧜ᙳࡋࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

⾲   ᖺᗘࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ $ᤵᴗࢩࣛࣂࢫ
➨ ᅇ ➨୍༳㇟ࡢ㔜せᛶ ➨ ᅇ ヰࡋ᪉ㅮᗙ
➨ ᅇ ➨୍༳㇟ࢆୖࡆࡿ ➨ ᅇ 㠃᥋ࡢᚰᚓ
➨ ᅇ ᩗㄒ ➨  ᅇ 㠃᥋ᐇ㊶
➨ ᅇ ᥋㐝⾲⌧ ➨  ᅇ ࣅࢪࢿࢫᩥ᭩ ࣓࣮ࣝ
➨ ᅇ ᩗㄒ࣭᥋㐝⾲⌧ ᐇ㊶₇⩦ ➨  ᅇ ࣅࢪࢿࢫᩥ᭩ ᡭ⣬
➨ ᅇ 㟁ヰࡢ࠿ࡅ᪉࣭ྲྀࡾ᪉ ➨  ᅇ ᭱⤊ヨ㦂㸦࣮࣌ࣃ࣮࣭ᐇᢏ㸧
➨ ᅇ ᑵ⫋άືሙ㠃࡛ࡢ㟁ヰ ➨  ᅇ ヨ㦂ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࣭ࡲ࡜ࡵ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀࡇࢀࡲ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡓ▱㆑ࡸࡇࡢᤵᴗ࡛ᚓࡓ᪂ࡓ࡞▱
ぢࡀᐇ㝿࡟౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛ⏕࡟ព㆑ࡉࡏࠊලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡋ࡚
₇⩦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ᭩ࡃࡇ࡜ࡼࡾヰࡍࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡀከࡃࠊ㟁ヰࠊ㠃᥋ࡢ
᫬㛫ࢆቑࡸࡋࡓࠋ┦ᡭ࡟⮬ศࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺ࡲࡃఏࢃࡽ࡞࠸せᅉ࡟ࡣࠊヰࡢᵓᡂ
ࡀⰋࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡸせⅬࡀ⡆₩࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢヰࡢᵓᡂຊࢆ
㘫࠼ࡿάືࡶྲྀࡾධࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㟁ヰࠊ࣓࣮ࣝࠊᡭ⣬ࠊ㠃᥋࡞࡝ࡍ࡭࡚ࡢࣅࢪࢿࢫ
ሙ㠃࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡶᕤኵࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
